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SYYSKAUDEN 1982 MARKKINAHAKKUISSA KOLMEN PROSENTIN LASKU EDELLIS 
VUODESTA. VUODEN 1982 LOPULLINEN HAKKUUMÄÄRÄ  41,8 MILJ. M 3. 
Metsäntutkimuslaitos julkaisee  alueittaiset  markkinahakkuu  
tilastot hakkuuvuoden 1982/83 alkupuoliskolta  ja  koko  kalenteri  
vuodelta 1982. Taulukoissa 1 -  5 esitetään hakkuutiedot ajan  
jaksolta  1.7. -  31.12.1982 ja  taulukoissa 6-10 vastaavat 
tulokset  vuodelta 1982. Aikaisemmin on markkinahakkuista  jul  
kaistu ennakkotietoja  ns. markkinahakkuiden  kuukausitilastoina.  
Näistä laskettu markkinahakkuiden kokonaismäärä  v. 1982 oli 
3 
0,4 milj.  m eli 0,9 prosenttia  suurempi kuin nyt  julkaistava  
lopullinen  hakkuumäärä. 
Tilaston aluejakona  ovat piirimetsälautakuntien  alueet. Kauppa  
muotoja  on neljä: pystykaupat,  hankintakaupat,  yhtiöiden  omat 
metsät ja metsähallituksen metsät.  Pysty-  ja hankintakauppojen  
summana  saatava yksityisluontoisten  metsien hakkuumäärä sisältää 
varsinaisten  yksityismetsien  lisäksi  mm. kuntien,  seurakuntien,  
puolustusministeriön  ja Metsäntutkimuslaitoksen  hallinnassa 
olevista metsistä hakatun markkinapuun.  
Heinä-joulukuu  1982 
Markkinahakkuiden kokonaismäärä  hakkuuvuoden 1982/83 alkupuolis  
-3 3 
kolia oli  17,1 milj. m . Tukkipuuta  hakattiin  7,8 milj. m , 
3
.
 3  
ainespinopuuta  9,1 milj. m ja markkinapolttopuuta  0,2 milj. m . 
Edellisen hakkuuvuoden alkupuoleen  verrattuna markkinahakkuut 
3 
vähenivät runsaat 500 000 m eli noin 3 %. Laskua tapahtui  
erityisesti  kuitupuun  hakkuissa (-5 %). Sen sijaan  tukkipuun  
kokonaishakkuumäärä säilyi  lähes ennallaan (-1 %). Myrskypuun  
korjaaminen  nosti mäntytukin  hakkuumäärän 2,5-kertaiseksi  
edellisvuodesta Lapin  piirimetsälautakunnan  alueella. 
Heinä-joulukuun  1982 markkinahakkuista  oli pystykauppojen  osuus  
56 % (vuotta  aikaisemmin 65 %). Hankintakaupoilla  korjattiin  
viime syyskauden  puusta  18 % (12 % v. 1981). Yhtiöiden omien 
2 
metsien markkinaosuus oli nyt 12 % (11 %) ja metsähallituksen 
metsien osuus 14 % (12 %). Hankintakauppojen  suhteellinen osuus 
oli Ahvenanmaata ja Satakuntaa lukuunottamatta  noususuunnassa 
koko maassa.  
Vuosi 1982 
Vuoden 1982 markkinahakkuiden lopulliseksi  kokonaismääräksi  
3 
saatiin 41,8 mil j. m 
,
 josta tukkipuun  osuus oli  47 % eli  
3 3 
19,6 milj. m ja ainespinopuun  osuus 52 % eli 21,8  mil j. m . 
3 
Markkinapolttopuuta  hakattiin 0,3 milj. m . Tärkeimpiä  raaka  
puulajeja  hakattiin v. 1982 seuraavat määrät: 
3 
Vuonna 1982 markkinahakkuiden  määrä laski 2,9 mil j. m edellis  
vuodesta,  mikä johtui pääosin  tukkipuun pienentyneestä  hakkuu  
määrästä. Tammi-kesäkuussa 1982 tukkia hakattiin 18 % vähemmän 
kuin edellisenä  vuonna.  Vuoden 1982 hakkuut olivat pienimmät  
neljään  vuoteen,  kuten seuraava  asetelma osoittaa: 
Ainespuun  markkinahakkuut vuosina  1978-82 
* Puunkäytöstä  johdettuja  korjattuja  hakkuusarjoja  
(Lähde:  TERVO,  M. & MÄKI, E. 1982. Markkinapuun  hakkuutilastojen  vertailu 
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Vuosi 
Raakapuilla  j  i  
1978* 1979* 1980* 1981 1982 
Tukkipuu  17,7 23,6  25,0  22,3  19,6 
Ainespinopuu  14,6 20,4  22,8  22,0 21 ,8  
Ainespuu  yht.  32,3  44,0  47,8  44,4  41 ,4 
3 
3 
Eniten eli 3,9  mil j.  m markkinapuuta  hakattiin vuonna  1982 
Pohjois-Karjalan  piirimetsälautakunnan  alueelta (suhteellinen  
osuus 9,3  %). Seuraavina olivat järjestyksessä  Lapin  (3,8  
3 3 
mil j. m ), Keski-Suomen (3,6 milj. m ) ja Pohjois-Savon  
3  
(3,5  milj. m ) piirimetsälautakuntien  alueet. Tukkipuussa  
piirimetsälautakuntien  hakkuumäärien mukainen suuruusjärjestys  
3 
oli  seuraava:  (1) Pohjois-Karjala  1,9 milj.  m , (2) Keski-Suomi  
3 3 
1,8 milj. m ja (3) Pohjois-Savo  1,8 milj. m . Ainespinopuun  
hakkuumäärissä oli kärjessä  Lapin  piirimetsälautakunnan  alue 
3 
(2,2 milj. m ). Seuraavaksi eniten hakattiin Pohjois-Karjalan  
3 3 
(2,0 milj. m ) ja Keski-Suomen (1,7  milj. m ) piirimetsälauta  
kuntien alueilta. 
TAULUKKOLUETTELO 
1. Markkinahakkuut kaikkiaan 1.7. -  31.12.1982 
2. Markkinahakkuut pystykaupoista  1.7. - 31.12.1982 
3. Markkinahakkuut  hankintakaupoista  1.7. - 31.12.1982  
4. Markkinahakkuut  yhtiöiden  omista metsistä 1.7. -  31.12.1982  
5. Markkinahakkuut metsähallituksen  metsistä 1.7. - 31.12.1982  
6. Markkinahakkuut kaikkiaan 1.1. -  31.12.1982 
7. Markkinahakkuut  pystykaupoista  1.1. -  31.12.1982 
8. Markkinahakkuut hankintakaupoista  1.1. -  31.12.1982  
9. Markkinahakkuut  yhtiöiden  omista metsistä 1.1. -  31.12.1982  
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1) Markkinahakkuilla tarkoitetaan teollisuuteen ja 
vientiin hankitun kotimaisen raakapuun  hakkuita 
sekä cm. tarkoituksiin raakapuuta  hankkivien 
polttopuun  hakkuita. Samoin markkinapuuksi  katso  
taan raakapuu,  jonka metsänomistaja  on hankkinut 
omasta metsästään oman  jalostustoiminnan  kautta 
markkinoitavaksi  tai suoraan  vientiin. 
2) Pystykaupoilla  tarkoitetaan kauppoja,  joissa  hinta 
määritetään kantohintana. Hankintakaupoilla  tarkoi  
tetaan niitä kauppoja,  joissa puun hinta määritetään 
valmiiden maksuttomasti liikennöitävien  autoteiden  
varsilla  olevilla  I-111 kuormauspaikkaluokkien  
varastopaikoilla  tai uittoväylien  varsilla.  Käteis  
kaupat  sisältyvät  hankintakauppoihin.  Samoin kaikki  
yksityismetsänomistajien  tehdastoimitukset  sisälty  
vät hankintakauppoihin.  
Pystykaupoissa  ja omien metsien hakkuissa  raakapuu  
määrät perustuvat  palkanmaksua  varten toimeenpantuun  
tekomittaukseen. Hankintakaupoissa  määrät perustuvat  
vastaanottomittaukseen,  joka tehdään myyjän luovutta  
essa hankkimansa raakapuun  ostajalle.  Metsähallituksen  
pystykaupoilla  myymät raakapuuerät  sisältyvät  metsä  
hallituksen metsiä koskeviin lukuihin. 

